




Reconsideracion sobre las construcciones






















（Mihura, Miguel. ‘Tres sombreros de copa’, Teatro español 1952-1953,
Madrid: Aguilar, 1954）




（Ruiz Zafón, Carlos La sombra del viento）
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(4) Si sufres, si necesitas algo, me lo dirás en seguida; prométemelo.
（苦しかったり、何か必要なものがあったりしたら、すぐに私に言うんだ。
約束してくれ）（Concha Espina, La niña de Luzmela）
(5) Hace años que no mido las acciones de la gente, me da lo mismo si están




(6) Cuando perdemos el interés por los demás no nos importa si sufre, si llora, si
















(7) Si llueve igual se hace el concierto de todas maneras, no hay cambio.
（雨が降っても、いずれにせよコンサートはおこなわれる。変更はない）
（http: //www. cooperativa. cl/p4_noticias/antialone. html? page = http: //www.
cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20051122/pags/20051122154822.html）
(8) A estas alturas, ya da igual si alguien piensa así.
（今となれば、誰かがそのように考えても、もはや関係ない）
（Semana, 11-18/02/1997, Colombia, CREA, 1997）




































いう事実であるし、スペイン語に限らず、英語の if構文（田中 1998、田中 2005、





















(10) If somebody throws you a ball, you don’t have to catch it.
（藤井 2002: 263）
藤井によると、(10)の例の解釈をインフォーマントに尋ねたところ、“Even if
somebody throws you a ball” や “Somebody might throw you a ball, but you don’t
have to catch it” が自然な解釈であるという返答が得られたという。インフォー














(12a) Si alguien te lanza una pelota, no tienes que cogerla.


















(13b) If you wait here, the bus won’t pick you up. But if you wait at that other bus
stop over there, it will.

















いる。それは(13b)の用例において、仮に ifを even ifに置き換えたとすると、元
の文と比べてどのような差が出るかを英語母語話者に尋ねる6というものであ
る。そして、ある回答者からの以下のコメントが紹介されている。
“In (13b) the speaker is suggesting the possibility that the hearer will be waiting
for the bus in that place. If you replace the “if” with “even if” the speaker is
implying that the hearer is grossly mistaken in thinking that the bus will stop there
just because he is standing there. In other words, the first statement with the
conditional is more polite because the speaker accepts the fact that he is making an
assumption about why the hearer is standing there”
（田中 2005: 31、下線は筆者、用例の番号も本稿のものに変更）













(14a) Si espera aquí, usted no podrá tomar el autobús.














































“Con estas oraciones hacemos depender el cumplimiento de lo enunciado en la
principal de la realización de la subordinada”
（これらの文［条件文］によって、我々は主節で述べられた内容の実行を
従属節の実現に依存させる） （RAE 1973: 554）
「後件（主節）で表される事態の成立が前件（条件節）で表される事態の
成立に依存し、かつ、前件が非現実の事態を表すものを条件表現と規定し





たい。この説は Van der Auwera（1986）によって提唱されたもので、以下のよ
うに説明されている。
“Here I propose a Sufficiency Hypothesis saying that a propositional content if p,
then q means that p is a sufficient condition for q”.

































Nueva gramática de la lengua españolaにおいても、部分的に採用されている（RAE y Asociación
de academias de la lengua española（2009: 3565））。
(16) Si nieva el próximo fin de semana, iremos a esquiar.
（次の週末に雪が降ったら、私たちはスキーに行くだろう）
（Montolío 1999: 3728）
(17) Si nevara el próximo fin de semana, iríamos a esquiar.
（次の週末に雪が降るなら、私たちはスキーに行くのだが）
（Ibíd.）























(19) Me encanta verte todas las mañanas y saludarte para que me hagas caso a mí.




(20) ¿Y qué os voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir porque no hay




































(21a) Cuando termina temprano el trabajo, Juan va al gimnasio. Pero hoy, aunque
termine temprano el trabajo, no va a ir.
（仕事が早く終われば、フアンはスポーツジムに行く。しかし今日は早く
終わってもスポーツジムには行かない）
(21b) *Cuando termina temprano el trabajo, Juan va al gimnasio. Pero hoy si










(22) Mis hijos se llevan bien con mi novio y lo quieren, deseo que me des un








Me encanta verte todas las mañanas y saludarte para que me hagas caso a mí. […]
































































(25b(=13b)) If you wait here, the bus won’t pick you up. But if you wait at that
other bus stop over there, it will.
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